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GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PREOPERATIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr ZAINOEL
ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2014
ABSTRAK
Preoperatif merupakan keadaan ketika keputusan untuk intervensi bedah dibuat dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi.
Proses perawatan di rumah sakit sering mengabaikan aspek-aspek psikologis, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan
psikologis bagi pasien salah satu adalah kecemasan. Kecemasan merupakan kekhawatiran yang tidak jelas dan berhubungan dengan
perasaan ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Kecemasan yang dialami biasanya menghubungkan pembedahan dengan takut
terhadap anastesia, takut terhadap nyeri, takut terhadap kematian, takut tentang ketidaktahuan atau takut tentang ancaman lainnya
terhadap citra tubuh. Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat kecemasan pasien preoperatif di Rumah Sakit Umum Daerah dr
Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan deskriptif eksploratif dengan pendekatan
cross-sectional study. Populasi sebanyak 935 pasien dan jumlah sampel sebanyak 83 responden dengan menggunakan tehnik
purposive sampling. Uji statistik yang digunakan adalah analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan 85,5% mengalami
kecemasan ringan dan 14,5% mengalami kecemasan sedang. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecemasan pasien
preoperatif di RSUDZA Banda Aceh berada pada tingkat kecemasan ringan (85,5%). Rekomendasi dari penelitian ini adalah
ditujukan kepada perawat yang bekerja di ruang rawat inap bedah agar dapat memberikan asuhan keperawatan untuk mengurangi
tingkat kecemasan pada pasien.
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